


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































48.71 51.78 58.72 59.48 
46.34 47.19 40.90 39.95 
4．９５ 1．０３ ０．３８ 0．５７ 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33.5 41.0 計合 27.4 
出典：Ｚ６ｉｃＺｐ． 2４ 
貝の出自表５大会代議
(単位：％）
1979 1976 
他の組合からの移入者
（::illbMj,篭）
非移入者
20.1 ２６．５ 
(lii;） 
７３．５ 
(li6） 
76.4 
100 100 
出典：１ＭＪ．
766 
そして最後に組合員数の推移をゑておくと、表６、
’
３
０
７
２
１
７
５
９
 
俶川伽Ｍｌ
の一川朋肌Ⅲ叩ｎＭ別
表７のごとくである。ここで注目される点は、まず第
、
’
６
７
７
８
８
９
９
８
’
’
６
７
７
７
’
 
，
，
，
７
’
 
８皿皿ⅦⅢ趾ⅢⅡ趾｜大一Ⅶ加川Ⅶ
一
に
一
九
六
四
年
、
六
五
年
に
大
幅
な
落
ち
込
承
が
し
め
さ
れ
移
皿
》
》
》
》
》
》
》
》
Ⅶ｜研研門》
ている事実であり、これはＣＦＤＴへの転身に直面し、雌ｑ》》》》》》》》
７
７
７
７
７
７
７
７
 
１
２
３
４
５
６
７
９
 
数一ＭＭＭ加
数
な
お
宗
教
色
を
護
ろ
う
と
す
る
保
守
派
が
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
を
守
っ
て
指員
分裂したためである。第二には、一九六八年以降急速船
Ⅲ０Ｍ柵ⅢＭ川棚｜川船川柵柵川川一
な組合員の伸びがみられたことである。年間一一一万人、
７
０
３
２
２
２
４
５
・
８
１
６
１
１
・
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｕ
Ｉ
〃
７
ｍ
”
四
，
，
・
３
８
９
９
０
０
．
 
年率ほぼ四、五％というきわめて一戸向い比率であった。表
叩
叩
、
、
叩
加
叩
叩
６
卵
》
“
鎚
函
函
“
函
Ⅲ
表
一
》
》
》
》
》
Ｉ
｜
》
》
》
》
》
》
》
》
Ⅱ
、
恥恥孵蝿蝿俶
そ
れ
は
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
の
「
革
命
化
」
に
対
応
し
た
、
労
働
運
動
の
９
８
３
４
５
７
８
０
ｊ
 
肥
肌
冊
朋
冊
朋
朋
町
出
上昇局面をあらわすものといってよい。だが第三に、
一九七七年には組合員の伸びは止まり停滞し、七八年からかなり大幅な落込糸をふせはじめた事実は、きわめて重
要である。この点の詳しい分析は別稿にゆずるが、七四年の石油危機にはじまる世界的な不況がつづくなかで、七
七年以降フランス労働運動が危機の局面をむかえたことを示唆しているのである。
自
主
管
理
社
会
主
義
像
の
模
索
名中八名、地方支部長九六名中八八名ものものが共産党員であり、九、九一三の共産党細胞を誇っているＣＧＴと
は、まったく対照的である。
大
会
代
議
員
と
な
っ
た
活
動
家
層
の
前
身
を
承
る
と
（
表
５
）
、
約
四
分
の
一
弱
が
他
組
合
、
と
く
に
Ｃ
Ｇ
Ｔ
か
ら
移
っ
た
も
の
で
あ
ることがわかる。
767フランスにおける新しい労働運動の形成と自主管理社会主義
この新たな歩承が六○年代末に必然化された基本的な条件は、二つある。一方で「伝統的左翼の文化的台座が崩
壊
し
、
そ
の
制
度
的
動
脈
硬
化
が
生
じ
た
こ
と
」
に
よ
り
、
他
方
で
「
女
性
、
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
、
小
数
民
族
な
ど
の
独
創
的
な
社
会
運
動
が
広
か
っ
た
こ
と
」
に
よ
る
。
そ
し
て
「
古
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
帆
か
ら
の
脱
出
を
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
、
こ
の
新
た
な
文
化
の
（師）
地
平
を
拡
大
す
る
」
た
め
に
払
わ
れ
た
努
力
こ
そ
が
、
自
主
管
理
社
会
主
義
像
模
索
の
歩
承
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
古
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
唖
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ロ
シ
ア
型
、
あ
る
い
は
レ
ー
ニ
ン
的
な
共
産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
栓
桔
を
さ
す
。
（犯）
な
に
よ
り
も
全
体
主
義
へ
と
向
う
、
そ
の
体
質
的
な
危
険
性
を
、
メ
ー
ル
書
記
長
は
鋭
く
暴
き
出
す
。
「共産主義と社会主義とのあいだに存在する大きな相違は、共産主義が統一した、静護な、それゆえユートピア的な社会を
め
ざ
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
共
産
主
義
が
絶
え
ず
全
体
主
義
へ
と
向
う
傾
向
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
説
明
が
つ
く
。
だ
が
社
会
主
義
は
そ
う
で
は
な
は、「ゴーシ
を開始した。
そ
し
て
未
来
を
冷
徹
に
見
据
え
る
、
彼
の
社
会
主
義
像
を
こ
う
語
っ
て
い
る
。
「われわれは理想社会の存在を信じない。われわれがイメージするのは、より深化された自主管理へと絶えず向いつつある、
そういう社会としての社会主義である．．…．。そしてそれは一つの統一された社会をいゑするのではない。明日の社会はあい変
らず紛争の社会であろう。これらの紛争があきらかにされ、そして各人が決定に参与しうる手続、交渉、契約をとおして、そ
の紛争の解決がはかられるようにすること。それだけである。だがこの違いは大きい。完全に統一された、透明で静論な社会
を望むことは、全体主義に向う危険をおかすことに他ならない。それは、まさに紛争処理の制度を恒久のものとして承とめる
形で民主主義を主張する自主管理社会主義とは、まったく相反するものである。」
ＣＦＤＴは、キリスト以来のヨーロッ．〈の長い歴史をとおして連綿と生きのびてきた千年王国の見果てぬ夢をき
六
八
年
五
月
の
嵐
の
な
か
で
、
「
自
主
管
理
を
基
礎
に
す
る
民
主
主
義
の
構
造
を
据
え
る
」
決
意
を
は
じ
め
て
宣
言
し
た
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
、「ゴーシスト」（最左翼）らの活動家も迎え入れて、自主管理社会主義（い・昌房目の“員。、の島・口三円の）の理論構築
い◎」
768 
っばりとあきらめ、また最後の鐘が鳴って無葛藤な現想社会が倒来する、というマルクス主義の楽観論の定式に逃
げ込むことを拒否する。ＣＦＤＴのめざす自主管理社会主義とは、一つの窮極目標としての理想、「彼岸の社会主
義
」
な
の
で
は
な
く
、
搾
取
、
支
配
、
疎
外
か
ら
の
人
間
の
普
遍
的
解
放
を
不
断
に
す
す
め
て
い
く
、
「
目
的
達
成
の
た
め
の
足
取
り
」
に他ならない。「比岸の社会主義」ということができよう。
従
来
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
は
、
所
有
の
社
会
化
に
力
点
を
お
か
ぬ
と
い
う
理
由
で
、
自
主
管
理
社
会
主
義
を
改
良
主
義
と
み
な
し
て
き
た
が
、
七
四
年
以
来
、
と
り
わ
け
七
七
年
以
降
は
、
次
第
に
こ
の
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
「
共
産
党
は
実
現
さ
れ
た
社
会
主
義
と
し
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
国
家
の
衰
弱
化
の
現
代
版
と
し
て
、
自
主
管
理
を
採
用
し
て
い
る
。
」
「
自
主
管
理
を
窮
極
の
段
階
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
今
日
の
行
動
と
実
践
の
な
か
に
何
の
変
化
も
含
め
な
い
。
」
自
主
管
理
に
よ
っ
て
「
今
日
か
ら
た
だ
ち
に
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
市
民
社
会
を
強
化
せ
し
め
、
国
家
権
力
の
制
限
を
は
か
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
そ
の
な
か
で
社
会
の
発
（羽）
展
を
集
団
的
に
指
導
し
て
い
く
こ
と
を
、
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
そ
し
て
「
革
命
か
改
良
か
の
古
い
ジ
レ
ン
マ
か
ら
抜
け
（側）
（虹）
出
」
て
、
「
避
け
ら
れ
ぬ
妥
協
を
最
大
限
自
覚
的
に
お
こ
な
う
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
明
確
な
方
向
づ
け
を
与
些
え
う
る
も
の
で
な
け
出
」
て
、
｜
避
け
ら
れ
ぬ
要
ればならないのである。
そ
の
「
目
的
達
成
の
た
、
そ
の
「
目
的
達
成
の
た
め
の
足
取
り
」
を
担
う
こ
と
に
な
る
労
働
者
階
級
と
は
、
も
は
や
「
経
済
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
立
脚
し
た
古
典
的
階
級
理
論
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
。
エ
ド
モ
ン
・
メ
ー
ル
は
、
か
つ
て
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
が
労
働
者
階
級
を
明
確
に
定
義
し
た
こ
と
は
な
く
、
闘
争
を
担
う
す
べ
て
の
も
の
、
資
本
主
義
と
闘
う
必
然
を
自
覚
し
た
す
べ
て
の
も
の
を
労
働
者
階
級
と
承
な
し
た
、
と
指
摘
（狸）
し
て
い
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「今日われわれは、正確には、労働者階級が賃労働者の枠組さえは承出している、と言うことになろう。資本制によって疎
外され、搾取され、それゆえ労働の形態や、賃労働者か否かにかかわりなく、事態を変えるために闘おうと決意した現代社会
769フランスにおける新しい労働運動の形成と自主管理社会主義
に生きるすべてのものが、そこに含まれる。したがってこのようにきわめて幅広く労働者階級を定義すれば、われわれが提起
する同盟の問題は、決して、厳密ないふでの労働者階級を中核とした結集、という形をとるのではない。そうではなく、まず
は
じ
め
に
、
当
然
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
代
表
す
る
階
層
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
に
、
つ
い
で
人
々
の
な
か
の
支
配
さ
れ
て
い
る
階
層
に
、
彼
ら
が
す
べ
て最終的には搾取され、疎外されていることを、そしてわれわれが苦しんでいる資本主義の権威主義的な社会に対決して最大
限の行動に出るべきことを、自覚せしめる行動、という形をとるのである。」
そ
れ
ゆ
え
「
労
働
者
階
級
と
は
、
闘
争
か
ら
出
発
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
」
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
の
徹
底
し
た
行
動
へ
の
準
拠
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
共
産
主
義
の
全
体
主
義
的
傾
向
と
は
、
何
よ
り
も
そ
の
集
権
構
造
に
由
来
す
る
。
メ
ー
ル
書
記
長
は
い
う
。
「
終
局
的
に
は
分
ニ
ク
テ
イ
－
夕
権
化
を
め
ざ
す
、
と
の
あ
て
に
な
ら
ぬ
口
約
束
を
信
じ
て
、
経
済
の
国
家
管
理
的
集
権
化
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
企
て
を
、
た
と
え
過
（佃）
渡段階としてざ鱈え、受け入れることは、いかなるぱあいにもわれわれには決してない。」そして、「社会主義を自称
す
る
国
々
の
大
部
分
に
お
い
て
、
現
在
集
権
的
国
家
管
理
的
モ
デ
ル
が
支
配
的
で
あ
る
」
と
し
、
そ
れ
に
対
置
す
る
自
主
管
理
社
会
主
（“） 
義像をつぎのように提一不する。
．
、
労
働
者
自
身
に
よ
る
確
力
の
漸
進
的
接
収
。
一
、
構
想
し
あ
る
い
は
指
導
す
る
も
の
と
、
実
行
す
る
も
の
と
の
あ
い
だ
の
切
断
を
止
揚
す
る
。
一、不平等をふたたび問題にする。
一、今日では国内の諸集団から孤立している、企業の同職組合主義の打破。
一、発展の型を変える。」
要するに、古いイデオロギーの範からの解放をめざすいまだ不定形の自主管理社会主義とは、彼岸の社会主義で
は
な
く
比
岸
の
社
会
主
義
で
あ
る
。
窮
極
の
社
会
主
義
で
は
な
く
、
今
日
の
社
会
主
義
で
あ
り
、
実
現
さ
れ
た
社
会
主
義
で
は
な
く
、
（妬）
「
歩
永
つ
つ
あ
る
」
社
会
主
義
で
あ
る
。
自
由
を
実
現
す
る
社
会
主
義
で
は
な
く
、
自
由
と
と
も
に
あ
る
社
会
主
義
で
あ
り
、
差
異
へ
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（妬）
（灯）
の権利を不可欠のｊものとする社会主義であり、行動の社会主義である。ユートピアではなく一つの必要（ロの・肝切斥）（蛤）
で
あ
る
。
そ
し
て
「
革
命
か
改
良
」
か
の
不
毛
な
ジ
レ
ン
マ
へ
の
解
答
で
あ
り
、
そ
の
誤
っ
た
選
択
を
乗
ｈ
／
越
え
る
「
実
験
の
戦
略
」
二
タ
テ
イ
ス
ム
であり、「無政府主義か国家管理主義か」の罠にはまった選択を乗り越える、市民社会と国家とのあいだに第一この
（⑫） 
社会空間、「政治社会」を創出しようとする試みなのである。
自
主
管
理
論
の
発
展
段
階
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
自
主
管
理
論
の
歴
史
は
せ
い
ぜ
い
二
○
年
に
す
ぎ
な
い
。
六
○
年
代
初
頭
か
ら
主
と
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
企
業
管
理
の
形
態
を
し
め
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
自
主
管
理
」
が
、
真
に
政
治
的
な
い
み
を
付
与
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
一
九
六
八
年
五
月
以
降
だ
か
ら
で
あ
る
。
（卯）
ロザンヴァロンは、自主管理論の発展段階を三期に分けた。それは六八年から七一一一年までの「告発」の時代、七
三
’
七
四
年
か
ら
七
七
年
ま
で
の
「
自
主
主
義
」
の
時
代
、
そ
し
て
七
七
年
以
降
の
「
具
象
化
」
の
時
代
で
あ
る
。
第
一
期
は
、
自
主
管
理
が
何
よ
り
Ｊ
も
六
八
年
五
月
の
闘
争
の
な
か
で
、
高
度
工
業
社
会
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
と
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
拒
否
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
自
由
的
拒
否
と
し
て
の
自
主
管
理
、
反
管
理
と
し
て
の
自
主
管
（皿）
理、支配の諸要素への否定の意志としての自主管理であった。そしてこの凸口主管理論の登場が、いかなる理論的な
省
察
に
Ｊ
も
も
と
づ
く
こ
と
な
く
、
青
年
や
労
働
者
の
あ
い
だ
で
の
行
動
と
運
動
と
に
依
拠
し
て
い
た
。
こ
の
事
実
が
、
自
主
管
理
論
の
誕
生
期
を
し
め
す
特
質
と
い
っ
て
よ
い
。
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
、
六
八
年
六
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
左
翼
が
敗
北
し
、
左
翼
政
治
同
盟
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
Ｆ
Ｇ
Ｄ
Ｓ
が
解
体
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
共
産
主
義
左
翼
陣
営
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
実
体
あ
る
組
織
と
な
っ
た
。
も
は
や
た
ん
な
る
労
働
組
合
組
織
に
と
ど
ま
る
（犯）
ことは許されなくなった。政党や国家権力との関係をめ〈、る試練に立たされたＣＦＤＴは、新しい活動家の血をう
771フランスにおける新しい労働連動の形成と自主管理社会主義
け入れつつ、革命的組合主義の伝統を再発見していく。そして同時に、自主管理論の告発を運動の基本線のなかに
定
着
さ
せ
る
努
力
を
つ
づ
け
る
。
一八七○年のディジョン大会において、この努力が総括され、はじめて自主管理の定式化がおこなわれるにいた
った。大会で採択された文書は「展望と戦略」と題されるものである。それはＣＦＤＴがはじめて、正面からマル
クス主義の用語を用い、階級闘争の視点から資本主義社会に体系的な分析を加えたものである。経済搾取と政治支
（鍋）
配
と
文
化
疎
外
と
い
う
三
つ
の
基
本
視
角
か
ら
、
資
本
制
社
会
の
全
面
的
批
判
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
「あらゆる領域における資本制に固有な階級闘争をとおして、労働者とその組合組織とは、日常行動において、
一、この文明の型に抗議し、
｜、所有の確利にたいして人間の権利を優先させ、
｜、私的公的を問わず、一膳用者が労働条件を一方的に決定することに反対し、
｜、もう一つの発展の型に適合する力関係の変化を達成するであろう。」
こ
の
反
資
本
主
義
闘
争
の
目
標
が
、
自
主
管
理
の
社
会
の
建
設
で
あ
る
、
と
す
る
。
「ＣＦＤＴにとってこの闘争の最終目標は、資本主義のテクノクラート社会にたいして社会主義と民主主義の社会を代替さ
せ、また男女各人が社会関係、構造、生産と消費の理想型をとおして、自己の個性を自由に建設しうる可能性を保証する社会
を代替させ、それによって、発展と建設の過程を制御することである。それは自主管理の社会である。」
そして「建設すべき社会の三つの特徴」として、「自主管理」、「生産と消費の手段の社会的所有」、「民主的計画化」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
自
主
管
理
社
会
主
義
の
基
本
的
な
要
件
を
こ
の
三
点
に
定
式
化
す
る
が
、
の
ち
に
メ
ー
ル
書
記
長
は
、
「
組
織
の
手
段
の
社
会
的
所
有
」
を
四
点
め
に
あ
げ
、
労
働
者
と
人
民
の
諸
機
関
の
組
織
構
造
が
社
会
化
さ
れ
る
こ
と
が
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展させられていった。
「
資
本
主
義
社
会
か
ら
社
会
主
義
社
会
へ
の
決
定
的
な
移
行
を
一
般
に
と
り
ま
く
諸
条
件
を
自
覚
す
れ
ば
、
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
、
自
由
の
形
式
的
あ
る
い
は
法
的
概
念
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
、
社
会
の
変
革
過
程
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
基
本
的
な
自
由
を
確
保
し
、
か
つ
そ
れ
を
擁
護
し
よ
う
とする意志を有する。暴力的雰囲気が醸生される段階にあっても、それは変らない。」
七一一一’七四年にはじまり七七年までつづく第二期、「自由主義」の時代は、「告発」の土台のうえに、より積極的
（師）
にソ連型モデルの代替として規定される自由の復権を求める新しい社会主義の考震えが深められた時期である。社会
主
義
の
知
的
基
礎
の
再
建
期
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
時
期
を
と
お
し
て
自
主
管
理
の
課
題
は
、
一
方
で
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ィ
ッ
イ
ン
の
「
収
容所列島」などの著作をはじめ多く証言によって次第に明確になった全体主義批判の全面化と、他方で七三年春に
（犯）
始まったリップ社やフランス・ジョイント社などの生産現場における「自主管理闘争」の展開と、あい呼応して発
（別）
重要だ、としている。だがこれらの定式化は、なお目云体的内容の規定にまでは踏承込んでおらず、この第一期が
「
告
発
」
の
時
代
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
大
会
で
は
組
合
員
の
あ
い
だ
に
三
つ
の
潮
流
が
存
在
し
た
。
第
一
に
、
自
主
管
理
に
は
慎
重
な
立
場
を
と
り
、
民
主
的
計
画
化
に力点をおくもの。第一一に基本的には自主管理の主張に近いが、とくに六八年の精神と階級闘争とを盛り込糸たい
（弱）
と願う刊ものがあった。そして結局自主管理路線を掲げる第三の潮流が、大勢を制するにいたった。それは、社会民
主主義者も社会キリスト教に近いｑものｊも、あるいは新左翼に属するｊものＪも、全体主義のあらゆる形態を拒否する、
と
い
う
点
で
は
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
事
実
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
社
会
主
義
の
た
め
の
闘
争
と
い
え
ど
も
、
自
由
を
犠
牲
に
（弱）
してはならない。この声の止むときはなかった。七○年の第一二五回大会はつぎのように宣一一一一口している。
また一九七四年には、社会党、統一社会党とともに、経済成長に替る教育、文化、環境、余暇、科学技術等々の
773フランスにおける新しい労働運動の形成と自主管理社会主義
「多次元の発展」という概念を対置し、自主管理社会主義を志向する、「社会計画」（勺旦の庁の。◎亘）の作成に加わ
（調）
った。さらに社会主義左翼の結集による「社会主義のための大会」（旧の⑫缶の、』の①§・貝］ｏの・・三の日の）にも、積極的に
参
加
し
た
。
こ
れ
以
降
、
自
主
管
理
は
戦
線
を
拡
大
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
論
争
の
主
要
な
基
軸
の
一
つ
と
な
り
、
ま
た
こ
れ
を
契
機
に
、
す
で
に
先
節
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
の
一
部
の
活
動
家
が
多
数
社
会
党
に
入
党
す
る
に
い
た
っ
た
。
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
の
革
命
的
組
合
主
義
の
原
理
で
あ
る
、
政
治
か
ら
の
自
律
が
後
退
を
ふ
せ
た
興
味
深
い
一
例
と
な
ろ
う
。
（印）
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
は
こ
の
「
自
由
主
義
」
の
時
期
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。
「まずはじめに、絶対自由型の要求を掲げる社会運動と結合した自主管理は、この時期に、自由主義と一致する諸課題（国
家への不信、市民社会の自律など）に染めあげられていく。……本質的なことは、それゆえ、国家と市民社会とのあいだの方
法論的、政治的区分をおこない、紛争なき社会というヴィジョンから身を離し、また古典的社会主義の伝統である経済主義を
乗り越えることによって、非全体主義的社会主義を構想することである。」
最
後
に
七
七
年
以
降
の
第
三
期
は
「
具
象
化
」
の
時
代
と
規
定
さ
れ
る
。
た
ん
に
先
立
つ
二
つ
の
期
間
の
総
合
の
時
期
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
を
越
え
た
よ
り
実
践
的
、
よ
り
知
的
な
具
象
化
の
時
代
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
要
請
し
た
条
件
は
二
つ
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
方
で
、
一
九
七
八
年
の
総
選
挙
を
ひ
か
え
、
社
共
の
共
同
政
府
綱
領
が
実
現
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
と
、
他
方
で、七四年の石油危機以降、フランス経済の危機的状況が次第に深化したこととによる。自主管理の課題が、もは
や「彼岸」の世界に安住していることはゆるされなくなり、「比岸」の世界に踏永込んで現実社会を変革する武器
に
ま
で
鍛
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
い
み
す
る
。
ロ
ラ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
は
、
「
こ
の
具
象
化
の
時
代
を
も
っ
と
も
よ
く
総
括
す
る
語
は
、
実
験
、
な
い
し
よ
り
広
く
は
社
会
的
実
現
の
戦
（皿）
略
、
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
主
管
理
の
一
定
の
成
熟
に
対
応
し
た
表
現
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
一
九
七
七
年
には、、ロミ誌（社会党マルチネ系）とい、三富：（○宮亀己貝のミ誌（新左翼系）とが共催で、この社会的実験をめぐ
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すすめる、「
でもあった。
エ
ド
モ
ン
・
メ
ー
ル
は
、
ま
ず
「
完
全
に
反
資
本
主
義
で
あ
る
唯
一
の
選
択
肢
」
と
な
り
、
「
人
民
諸
勢
力
の
同
盟
を
動
員
し
溶
接
し
う
る
、
体
系
だ
っ
た
唯
一
の
計
画
」
た
る
も
の
が
自
主
管
理
社
会
主
義
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
労
働
者
階
級
に
大
衆
的
に
根
を
据
え
た
唯
一
の
自
主
管
理
組
織
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
下
の
状
況
の
な
か
で
全
面
的
な
責
任
を
自
覚
し
て
い
る
。
こ
う
指
摘
し
た
う
え
、
概
略
以
下
の
諸
点
に
わ
た
っ
て
論
じ
て
い
る
。
１組合行動の独立。われわれの未来を他のもの（左翼政治勢力をも含む）に委任することを禁じている。全体の統轄手段
を描くことは左翼政党の領域に属しているが、政府綱領を樹立し、それに結びつくことは、ＣＦＤＴの機能のなかにはない。
２社会闘争に中心的地位を与える。社会闘争が社会変革の動因であり、あらゆる経済的社会的文化的変革の動因だからで
ある。そして組合の行動が、この社会闘争のなかでもっとも重要な役割を果す。社会を変えることは、政党にたいして権力の
奪
取
、
お
よ
び
国
家
の
枠
内
で
の
行
動
、
の
監
督
権
を
委
任
す
る
こ
と
に
限
定
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
労
働
者
、
人
民
大
衆
が
変
革
の
主役たらねばならない。社会的動員なしに政権についた左翼政党は、資本主義勢力の抵抗に直面してかならずや麻曄させられ
て
し
ま
う
。
動
員
は
大
規
模
か
つ
意
識
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
明
確
な
選
択
と
ひ
き
か
え
に
お
こ
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
る大規模な討論集会を催しているが、それはこの成熟を十分うかがわせる小のである。
こ
の
実
験
は
、
改
良
か
改
革
か
の
不
毛
な
ジ
レ
ン
マ
に
終
止
符
を
打
た
せ
、
改
良
主
義
の
烙
印
に
恥
ら
う
知
的
伝
統
か
ら
の
解
放
を
（い）
すすめる、「浄罪化作用」（」の。巳己四三】の己・ロ）に他ならなかった。そして社会主義の新しい知的空間を創造する試み
た
し
の
で
あ
る
。
この時期のＣＦＤＴの戦略的立場を明確にしめすものは、ＣＦＤＴの理論誌Ｏ、□弓邑昌・ミヨ香ミの七七年九ｌ
（“） 
一○月号に掲載されたメール垂自記長の「綱領の意味と射程距離」と題する論文である。この綱領とは「一九七八年
の総選挙を目前にひかえた政治抗争によって規定される、現下の行動と動員とにたいする優先的諸目的」を規定し
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Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
、
共
同
政
府
綱
領
が
集
権
的
、
国
家
管
理
的
生
産
力
主
義
の
遺
制
に
対
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
み
た
よ
う
に（七六九頁）、現代社会主義のモデルに批判を加えたのである。
４
統
一
目
標
へ
の
均
衡
の
と
れ
た
綱
領
。
当
面
の
要
求
と
構
造
的
変
革
と
の
あ
い
だ
に
、
生
活
過
程
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
両
者
を緊密に結びつける。われわれの綱領は、さまざまな社会的、職業的階層の統一を強め、同時に組合間の行動の統一と人民諸
勢力の統一とを深めるであろう。
要求の課題。最低賃銀（ＳＭＩＣ）の一○倍に個人所得を制限し、企業内賃銀格差を六倍に抑える。国有企業では工場委員
会が労働条件の決定権をもつ。民間企業では、労働時間の一％を、労働条件にかんする討論とその管理のために、労働者に与
える。投資決定に参加するための産業部門委員会の創設。雇用にかんする地方委員会、出版情報全国評議会、オーディオ・ヴ
ィ
ジ
ュ
エ
ル
全
国
評
議
会
の
設
立
。
こ
れ
は
表
現
の
多
元
化
を
保
証
す
る
た
め
で
あ
る
。
５人民諸勢力の成功条件。ＣＦＤＴの綱領がその条件の一つである。なぜなら、政治勢力の行動と力を合せて、社会的動
員
を
う
な
が
す
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
成
功
し
た
と
き
に
は
、
人
民
戦
線
や
解
放
の
よ
う
に
、
目
的
は
達
成
さ
れ
る
。
人
民
の
動
員
が不十分のときには、一九五六年〔ギ・モレ社会党政権の成立〕のように失敗した。それは六八年に、左派の政治選択肢が不
在
だ
っ
た
た
め
に
、
社
会
運
動
が
基
本
的
な
目
的
を
達
成
し
え
ず
に
失
敗
に
終
っ
た
の
と
等
し
い
。
こ
の
分
析
は
、
第
三
期
の
「
実
験
」
あ
る
い
は
「
社
会
的
実
現
の
戦
略
」
の
性
格
を
鮮
明
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
七
八
年
三
月
の
左
翼
の
敗
北
は
、
こ
う
し
た
「
実
験
」
の
動
き
に
一
定
の
後
退
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
与える。
企業、社会、国家空
的社会的性的なあ←
承なすことである。
ＣＦＤＴは、共自
に（七六九頁）、現
購
買
力
の
改
善
と
不
平
等
の
縮
小
と
に
優
先
権
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
女
性
、
青
年
、
移
民
労
働
者
と
い
う
も
っ
と
も
め
ぐ
ま
れ
ぬものへの、被雇用権、労働条件の改革。企業内の情報、技能養成、自由の拡張など、労働者の運命の改善に最大の優先権を
３自主管理的変革をもたらす要求。資本主義支配の打倒とともに、技術者や政党主によるあらゆる権力奪取を拒否する。
菜、社会、国家を同時に変革しなければならず、分業を縮小して、能動的労働者をしてあらゆる生活の分野に赴かせ、政治
社
会
的
性
的
な
あ
ら
ゆ
る
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
自
主
管
理
の
次
元
を
、
社
会
主
義
の
中
心
的
次
元
と
776 
（髄）
ロソはその理由をつぎの三つにまとめている。①政府や政治に問題の解決をゆだねようとした傾向が強かったこ
と。②ＣＦＤＴがマスメディアに対する圧力を行使しすぎた、との批判が伝統的知識人のあいだから生じたこと。
伝統的左翼の知的独占が脅かされることへの反発である。③「実験」という語にある。いかなる形の社会的実践で
あ
れ
、
熱
気
に
押
さ
れ
て
、
そ
れ
を
す
べ
て
実
験
に
し
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
を
社
会
変
革
を
と
り
違
え
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
つ
づ
けて、この後退に対拠するためには「政治的明快さ」と「民主的現実主義」と「集団行動のエントロピー」を回復
しなければならない、としている。
後
退
の
い
糸
す
る
と
こ
ろ
は
、
き
わ
め
て
深
刻
な
事
態
を
予
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
労
働
運
動
が
危
機
の
局
面
を
迎
え
た
ことである。ＣＦＤＴは、七九年の三八回大会において、「再中心化」（円の８５ｍの）の戦略を採用し、あらためて
「再組織化」（『の⑳百ｓ目一一ｍ畳。ご）の努力を開始している。この「危機」のいふするところは、あらために問題にす
「再組織化」（局の（師）
る
こ
と
に
し
よ
う
。
注（１）五月一六日のＣＦＤＴ全国書記局の声明はつぎのようなものであった。「大学における民主化を求める学生の闘争は、
企業における民主主義を求める労働者の闘争と同一の性格を有する。学生が反逆する耐え難き拘束と構造とは、同様に、
そしてしばしばより許し難い形で、工場、作業現場、サーヴィス、行政のなかに存在する。」向・三島の①（】・『ｏロー一団且
'へ′■、／■、／~、′へ
６５４３２ 
、=ノ、.ノ、_ノ、=ノ、=ノ
円。『＆・や己・心』
向・冨昌のの芹】・目・口一一国ａ》Ｃ、．三・》弓・侭Ｃｌ匠梓・
旨囚８口の、】【○円の山口》曰】ロ〕で：【』の、頁○℃。、罠。■ぬ○句□目印月］の句○句の（一口ｏ○日》旨ｏ園閂〕弓匹曇）◎量、＆》》鼠、ロ○・国『》
、のご｛・Ｏｏｏ【・】①『『》ご・、四・
Ｃ、．。函・』己．、、
『》｛＆。
シ・シロ』Ｈ】のｐＨの〔】・ロ、ロ。ご》。、．＆（・・己・巴．
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（妬）目》量・
（幻）□囚昌の一言○号の》い③』昏載の、＆Ｑ当邑（（冒苫『ご】①『Ｐｂ己。
（鋼）□己【の」ご胃〔】。Ｐ旨、固め、「笥管目自切ごｍＰ己・詮・
（”）向・冨昌の①こ・］・ロ］］冨已・・・、．。勲・・弓・田ｌ遷・
（”）向・】［Ｂ円のの【】・］○口屋閂』》。、・ａ（・や己。、、。
（型）マルチネ、前掲書、四一頁。
（記）祠・幻。、色目ぐ四一一○口》伊・匙の口邑詠包。、。＆（・ロロ・桿○。
（理）句忌註○のご自向・冨凰Ｈの）旨□四日の｝○ヶ囚巨ぐの］）ｏ蛤『【）弓崔員○ｍ、吻戴Ｃ苫。＄『Ｐご・『．
（皿）前掲拙稿を参照。
（別）い⑮
（四）ご苞・弓・ちＩ室
（嘔）旧の之。麓ご巴。》助ｎ、ご＆討忌、、旨へ四への◎
（班）缶・シロ』Ｈ】の巨滉の斤冒・口ｍｐｏｐ》。、．○簿・》勺・田・
（Ⅳ）局員のＨ１のョ『』旨へ』向い、「茸』日日のごｍＰｂ・の『・
（蛆）し．シご』回の巨滉の〔］・回、ロ○口》Ｃ、．○轍．、勺心○・
（ｕ）閂三＆。、己勺・＠四日①①
（７）両。】【＆Ｈの①（］・】○巨一］旨月旦】Ｃ、。。茸・ｂｂｂ・拷心②索。
（８）守亘．．ｇ』巴ｌ〕田．
（９）社会党は反原発にあいまいな態度をとっているが、
（蛆）目・言。Ｈの口巨》○、。。笥・、□・心、。
（、）因・】【＆Ｈの①［］・］○ロー閂』》。、。。茸。、□・］②『・
（⑫）いの』く○量已呉。。⑰⑮、ごロ討置、』巨へ、への○・
（四）因・豆【＆Ｈの①［］・］。色一一旨Ｈ』》。、。＆（・や己。」の一・
ｚ○麓ご巳。。②⑮、ごロ討忌裁巨｝画へ、○
ＣＦＤＴは明確な反対の立場である。
ｍｍｌｍ四・
778 
（卯）の①品の三四一一の【》トロミミ：言Ｑ回路のｐ窪ミ忌蔦や』①＄・
（、）小関藤一郎「フランスの新しい労働者階級の問題」（学西学院大学『社会学部紀要』三九号、一九七一一年一一一月）を参
照。
ゾ
。
。
‐
（狸）向・筥員の①（］・］・白一一】囚旦・己・ミニ・》で・図「・
（鍋）閂亘Ｒｂｂ・画や．．‐「
６
‐
拳
》
０
３
（弧）揮員，
（粥）閂ご只・・巳・囚Ｐ．．
（妬）閂宜只、ｂ・いい。
。
守
。
●
ロ
。
●
（ｗ）勺Ｈの侮・の」の』四２口のｍＯ肖○口涌》のｐＨ｜》凹巨【○ｍの、〔』・ロ》］》のＸ己のＨ】日の貝四陣。□》一の切目○口ぐの日の貝、、。。】自民）旨（》固い、急二℃口。。［‐。。（・
』①『①》’ロ・＠の。
（詔）百斤Ｈのａの急回向』日・己三島、旨｛国同色。（》日日のこのＰ□□・のトー①、．
（羽）閂，旨。円の目・已冒ｂｍ８ＣＣ，曰勲・』も・の、ｊ
（蛆）旧ｐＯ園ご円・目・ａ（・・己・弓、。
（虹）旨〔のＨ１のゴ》旨、回ご『茸》日日叩這、Ｐ七・ｍｍ・
（姻）旧ＰＣ田巳弓、。、．＆（．、勺・弓ヨｒ
（⑬）向・冨島の『の①ロ叩の【壱・愚の』の］四℃］ｇの‐さ§の○句□曰ごｏ田ご日』こ・ミ＆、香員》の①ロ・’○。（・〕ヨヨ》ご・の．
（坐）団・冨禺の輿當・〕Ｃ皀寓』》。、》三・〕己・岳①。
（妬）回三畳の》の①ロ、のけ己臼威の）Ｃ、・・算・勺、．
（妬）向・旨＆門の臼］・】ｏＥ－］旨ａ）。、．、舅）ご・屋『・
（幻）］・旨。Ｈの目》口盲目ｇ》Ｃ己・ミニ・・己・田・
（妃）も．宛。：ぐ鰹一］・Ｐ巨崔ぬい輿二・径貫・噌三・驫忌『の．
（四）句・夛吻目弓“一一・月毛。ご弓婁ｎＱＯＱ菖皇駒言、ロミ萱⑯、二心・
（的）のｐＨ］》四口○ｍの、壁○コ》ＯＳ・ａ号．。□・ｃＰ
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（田）閂貸Ｒ澤口．】ＣＱ
（岡）．閂冨具・》七・鼻○］・
（“）願・言ＢＨｐｍｍｐ⑪
（“）ゆき骨ｐｍの口吻の【己・愚の》。、．蔓・・ロロＬ１房「要求および当面の目標に関する行動綱領」、「エドモン。メールの記者
会見から」（『総評調査月報』一一一一五号、一九七七年二月号）参照。
（開）のごＨ一）囚員○ｍの⑫（】。ご）。、．＆（・）で．ご』・
（船）拙稿「フランス労働運動の危機とＣＦＤＴの自主管理社会主義」（『月刊労働問題』一九八一年五月号掲載予定）を承ら
れたい。
（田）円颪巨・》つ七℃
（町）山口、一一四日○ｍの、園○口）。、．。津．．□・＠や。
（
閉
）
シ
ャ
ル
ル
・
ピ
ァ
ジ
ェ
篇
、
海
原
峻
訳
『
リ
ッ
プ
は
ど
う
闘
っ
た
か
』
柘
植
書
房
、
一
九
七
五
年
。
（
的
】
海
原
峻
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
小
史
』
新
泉
社
、
一
九
七
九
年
、
一
九
八
頁
。
葉
山
滉
『
自
主
管
理
と
社
会
主
義
』
現
代
の
理
論
社
、
一
九
七
六年、一五八頁以下。
（㈹）（の巨吋一〉四日○ｍのｍはＯＰＣ、．ａ二・、□・Ｓｃ．
（記）．閂Ｃ亘．』ロ・臼
（開）閂○量・』や⑦○
（Ⅲ）閂冨＆・や己・巴Ｐ
（田）マルチネ、前掲書、三八頁。
（田）旧自ＱＳ目．。、．＆（・》弓・后①ｌ舌・
（別）国富＆片の臼］・］○口一一旨ａ》。、。、茸．、己・房、。
